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L四 cure，.T・ Ha臨時set baisses耳白在ralesιl目 iprix (Revue d'econ。皿iepolitique， 
1912， pp. 452-480) 
LeseUTe， J.: Hausse des prix et 回出)r economique 
Internationale， Mai， 1914} 




































CfT， C田sel，G.: Tbeoretische SozialdkoDomie，. VonN'ort. 
Le-scureには倫ほ此D問題に閲して Des cris(~s gen岳rales et p岳rio(iiquesde 
surproduction， I同 ed，1906， 2e剖 ，1910 (1四dl.ct:ionrusse 1908); 3e ed， 1923， 
4" ed， 1933及び L'acroissem回 tde la produc1:io:n de l'or et son influence sur 
)es relations economiques des peuples 1914がある。
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Say， J.1l.: COUTS CO四oletd'economie politique， 3"邑d.Tome 1， p.339・
Lescu同， J.: Des crises genero.les et periodiques de surproduction 1906• p. 
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I王ausseset bnisses des prix de longlw dl，ree， 1933， p. 6. 
op. cit. p. 7・




























































































op. cit. p. 8. 
op. Clt. p. 9・
Lescure. 1.: 
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Lescl1re， T.: Hauss田 et hai四酎 E吾川rn.Je:s des prix (Revue d'economie 
politique _1912，_p. 454)・ Hn叩l1S田s開 e目tb，創a削仙;札口川"川H附医
Le邸5C叩u汀r陀e，Jエ. Ha叩u出2担邑出凶時e曲劫 et ha旧i白s担函同e白. g白白E岳耐ra叫l四 des p戸rix (Revue d'もec∞。noml悶e 
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Lescure. J.: lIausses et baisses des pri:x de lcmgue duree p. 36 20) 
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金問題研究 p.122以下a拙著:22) 






































¥ 事j ~I 主事フラン|英蘭銀行[ライヒスス銀行 パ'";/グ
1850 4.00 3，00 
IBM 4.00 3.00 
1852 3.17 2.15 
1853 3.23 3.69 
1854 4.30 5.11 
1855 4.44 4.79 
1856 5.51 5.84 
1857 6.15 6.67 
1858 3.70 3.28 
1859 3.45 2.74 
1860 3.63 4.18 
1861 5.52 5.19 
1862 3.77 2.53 
1863 4.64 4.13 
1864 6.50 7.35 
1865 3.72 4.79 
1866 3.67 6.!l5 → 
1867 2.71 2.54 
1868 2.50 2.09 
1869 2.50 3.20 
1870 3.99 3.09 
1871 5.71 2.88 
1872 呂ー15 4.09 
1873 5.15 4.86 
1874 4.30 3.69 
1875 4.00 3.23 
1876 3.40 2.60 4.16 
1877 2.2渇 3.17 4.42 
1878 2.]8 3.67 4.34 
1879 5.58 1.51 3.70 
1880 2.81 2.76 4.24 
1881 3.84 3.48 4.42 







op. e，t. p・2:1.。p.cit. p. 105， p_Iof). 
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Des crises generales et periodiques de surproduction. p. VII. 
Hausses et baisses .d肝 prixde longue duree pp. 4I-56， pp. 
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